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Dengan menyebut nama Allah  
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 
 
Jika Anda menginginkan sesuatu yang belum pernah anda miliki, Anda 
harus bersedia melakukan sesuatu yang belum pernah Anda lakukan. 
(Thomas Jefferson) 
 
“Meraih kesuksesan perlu kesabaran dan keuletan. Orang yang sukses 
bukan tidak pernah jatuh, orang sukses adalah orang yang tidak pernah 
berpikir dirinya kalah, ketika ia terpukul jatuh (gagal) ia bangkit 
kembali, belajara dari kesalahannya dan bergerak maju menuju inovasi 
yang lebih baik.” 
(Abu Al – Ghifari) 
 









Puji syukur alhamdulilah hamba panjatkan atas rahmat, hidayah dan karunia Allah SWT dan 
sholawat serta salam hanya bagi nabi Muhammad SAW. 
Karya ini penulis persembahkan untuk: 
 
♥ Ayahanda dan Ibunda tercinta 
Bapak dan ibu tercinta terima kasih atas kasih sayang yang tidak henti-hentinya memberikan 
doa dalam setiap langkahku serta tetesan keringat perjuangan, mendidik dengan penuh cinta 
tanpa mengenal lelah 
 
♥ Adik tersayang 
Adikku Mega Anita dan Frida Indah, aku selalu sayang kalian sampai kapanpun.Kaih sayang 
dan persaudaraan kita akan terjalin selamanya 
 
♥ Fitri Nur Widanti 
Terima kasih untuk do’a, cinta, perhatian, semangat, dan kesabaran yang tak pernah henti dalam 
menemani hari-hariku. kamu benar-benar terindah yang diberikan tuhan padaku 
 
 
♥ Math ’08 









                                   
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Segala puji syukur, penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena 
tanpa ridho dari-Nya mustahil karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Salam serta 
shalawat semoga selalu tercurah kepada Uswatun Khasanah Rasulullah SAW 
serta umatnya yang berpegang teguh di dalam agama-Nya. Penulis sangat 
bersyukur karena dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul 
“Efektifitas Metode Kumon Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Matematika” 
sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pendidikan S-1 
Program Studi Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa pada proses penyusunan skripsi ini banyak 
mendapat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima 
kasih kepada:  
1. Drs. H. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin untuk melaksanakan penelitian. 
2. Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik. 
3. Prof. Dr. Budi Murtiyasa, M. Kom, selaku Pembimbing I yang selalu 
memberikan pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Drs. Ariyanto, M. Pd, selaku Pembimbing II yang selalu memberikan 
pengarahan, bimbingan, dan dorongan dengan penuh kesabaran sehingga 
skripsi ini dapat terselesaikan. 
5. Dra. N . Setyaningsih, M Si, selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak 
memberikan petunjuk dan motivasi selama masa studi. 
6. Drs. Heru Sutanto, SE dan Makhfudin, S. Pd, selaku Kepala Sekolah dan Guru 
Matematika SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang telah memberikan ijin 
dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan penelitian. 
7. Siswa siswi kelas VIIA SMP Muhammadiyah 7 Surakarta yang dengan 
keikhlasan bersedia menjadi subyek penelitian, terima kasih atas 
kerjasamanya. 
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu yang telah 
membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini masih banyak kekurangan, 
untuk itu demi kesempurnaannya kritik dan saran yang bersifat membangun 
penulis harapkan. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya 
dan pembaca pada umumnya. 
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 
Surakarta,      Mei 2012 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran matematika pada materi segitiga melalui metode kumon pada siswa 
kelas VIIA SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, tindakan, observasi, 
refleksi dan evaluasi dengan menggunakan metode kumon yang dilaksanakan 
dalam III siklus. Data dikumpulkan melalui observasi, test, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan triangulasi teknik. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif dengan 
analisis interaktif yang terdiri dari  reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 
data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan prestasi belajar siswa 
yang dapat dilihat dari meningkatnya indikator prestasi belajar meliputi: 1) 
menjawab dan mengerjakan soal ke depan kelas sebelum tindakan 6,7%, siklus I 
18,5%, siklus II 27,5%, dan di akhir tindakan 37,9%, 2) mengkonstruksi soal ke 
dalam model matematika sebelum tindakan 53,3%, siklus I 66,7%, siklus II 
79,3%, dan di akhir tindakan 93,1%, 3) menggunakan rumus secara tepat sebelum 
tindakan 36,7%, siklus I 55,6%, siklus II 65,5%, dan di akhir tindakan 89,7%, 4) 
melakukan perhitungan secara tepat sebelum tindakan 23,3%, siklus I  40,7%, 
siklus II 55,2%, dan di akhir tindakan 82,8%. Kesimpulan penelitian ini adalah 
pembelajaran matematika melalui metode kumon dapat meningkatkan prestasi 
belajar matematika siswa kelas VIIA SMP Muhammadiyah 7 Surakarta. 
 
Kata kunci: metode kumon, prestasi belajar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
